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IPTS yang lebih besarber-
banding institusi pengajian









































Tinggi, Datuk Prof Dr Ru-
jhan Mustafa dan Penge-
rusi JawatankuasaPelaksa-









Inggeris ke dalam bahasa
Melayu.
Dalam majlis itu, enam
anugerahdisampaikaniaitu
AnugerahBukuTerbaikKe-













dan Sains Sosial; Makalah
Jurnal Terbaik Sains, Tek-
nologidanPerubatan;Editor
Naskhah Terbaik Kemanu-








Ir Dr Radin Umar Radin
Sohadi.
